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New York, Nov 13 th 1860 
My Dear Sir, 
Our Treasurer wants your report of receipts this week I shall leave here on 
Monday of next week for our Annual Meeting at Lowell & it is necessary to have the 
Treasurer’s account made out & audited so that I can take it­­ Please let me know when 
we can rely upon it­­ Can you not come to N.Y.? 
Maj. Williams was here the other day & told me of his offer of cash to you worth 
at least $800 I think Mr. J. C. Baldwin from what he said the other day will give some 
Rail Road Bonds to the amount of $300 perhaps more 
Please remember that we shall be all afloat without that Report_ 
Sincerely Yours 
Theron Baldwin 
Rev T.B. 
Sidney Harper Marsh Papers 
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